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Beitrage zur normalen Erythrozytensenkungs-
realくtionder Japaner nach Westergren, und Uber 
ihren Zusammenhang mit lsoh五moagglutination.
Von 
Dr. med. T. Teramoto. 
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「0」型者検査人員 H 人 平均赤血球沈降慣 3.35 
「A」型者検在人員 16人 干ー 均赤血球沈降｛買 2.73 
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予ハ健康ナル婦人 77名＝就テ其正常赤血球沈降慎ア訓読スル ト共＝之 ト血清型 トノ閥
係ヲモ迫究セリ、共成績ハ第 9、10、11、及 12表＝示スガ如シ。
卸チ
「O」型者険査人員 28人 王子均赤血球沈降償 却時
15-l 日本外科費回l 第七~ 第二貌
「A＿型者検査人民 23人 :if三均赤血球沈降慣 9.27 
「BJ型者検査人員 17人 千均赤血Li（、沈降慣 8.87 
「AB」型者検査人員 10人 千均赤血球沈降｛買 4.56 
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男子線検査人員 品人 組平均赤血球沈降間 2.76 
「0」型者検査人員 14人 千均赤血球沈降傾 3.35 
「A」型者除夜人員 16人 平均赤血球沈降債 2.73 
「B」型者検査人員 12人 平均赤血球沈降慣 2.69 
rABJm！者検脊人民 2人 子均赤血球jうu；手作｛ 1 G'l
友子細検茶人員 77人 穂子均赤血球t；｛；降償 !) 01 
「0」型者検査人員 28人 JF均赤血球沈降慣 10.!S 
「A ＿！~~者槍盗人員 22人 平均赤血球沈降置 。ョ7












「O」型者正常赤血球沈降慣 自 1.35 至 7.0
「A」型者正常赤血球沈降僚 白 1.2.) 至 60
「B」型者正常赤血球沈降慣 白 1ι。 至 G.7G
「AB」型者正常赤血球沈降慣 白 1ιコ 京 17日
女子
「0」型者 自！），2;) ヨミ l;i.75 
「A 型者正常赤血球沈降債 日 5.~5 五 147弓
「BJ!l;＇！：ぢ正常赤血球i：降慣 自 3.70 ヨミ 14.00 
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Beitrage zur normalen Erythrozytensenkungs目
realくtionder Japaner nach Westergren, und Uber 
ihren Zusammenhang mit lsoh五moagglutination.
vo-n Dr・.med. T. Teramoto. 
〔Ausder orthop”：dischen Klinik dcr Keio-Uni＇’ersitat zu Tokio・（針。f.Dr. W. Mayeda.)] 
Verfasser hat untersuchungen uber die normalen Er.｝＇’七hrozykn日nkungsreaktion
und ihren Zusammeuhang mit Isohamoaggluもinal.ionnach der ¥Vestergrenschen 
MEthode an 121 gesunden Japanern. (±4 Manner und 77 Frauen).Die Untersuch-
ungen waren vom l¥Iarz bis Mai ausgefohrt, damals die Zimmertemperatur war 
16-23°0 . 
B己iden Untersuchungen ergibt Verfasser die folgenden Resultaten. 
M品nner Senkungsreaktionswert durchschnitllich 
0・'l'ypus 1生 1.35-7.0 3.35 
A-Typus 16 1.26戸60 2.7ι 
B-Typus 12 1.00-6.75 2.69 
AB-Typus 2 1.生："J-1.7 1.57 
ges1rut 4生 durchsC'hni七tlich2 7G 
Frauen 
0-Typus 28 5.25-lS.75 10.4-8 
A-Typus 22 5.25回14.75 9.27 
B-Typus 17 3.70-14.00 8.87 
AB-Typus 10 2.75-6.00 4.56 
gesamt ,7 durchschniもlich 9.00 
Es gibt ein bestimmfar Zus品mmenhangzwischen E1・yもhrozytensenkungsreaktion
und Bluttypus, der Eryもhrozyten 0-Typus nimm七maximale Senkung ein, der 
Erythroz_yten AB-Typus minimale Senkung‘uud der EryもhrozytenA・undB-'I'ypus 
Mittelstelluug. 
Die durchschnittliche Senknngsreaktionswert bei den Frauen 3mal schneller乱ls
bei den Miiunern. (Frauen sind 9 und Manner sind 3.) 
Bei der klinische Anwendung der Ery出rozytensenkungsreaktionmuss man 
darauf acht gebzn, dass sie ziemlich schwankend isもundirn grossen Zus:tmmenhang 
u1it Isub込moagglutinatinationsteht. (Auもorenrefe1叫）
